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BOLETIN
NUM. 87
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
1 Las disposiciones insertas en este Boletín, tiene:a
carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
SUMAIEtIO
Secretaria Militar.
Dispone que el Cap. de N. de 1.a clase D. José M .a Jiménez cese de
General encargado del Despacho.
Personal.
Nombra Subdirector de la Escuela Naval al Cap. de F. D. L. de la
Puento y DuWica una vacante de profesor de la clase de T. de N. —
Cese en la Comand.a de M.a de S. Sebastián y pase al Ferrol del
Alf. de N. D. J. Gálvez .—Concede 2 meses de lic.a por enfermo
al Alf. de N. D. J. M. Arancibia. —Id. 4 íd. id . id íd. al Coman
dante de infant.a de M. D. E. López.-.---Id. 2 íd. íd. id. íd. al Ca
pitan de inf.a de M a D. S. Carrascal. —Id. 2 íd. íd id. id al
íd. id. íd. id. D. J. Gener. — Id. situación de supernumerario al
2.0 Médico D . R. de Virto .—Concede dos meses de prórroga de li
cencia al M.° 2.° D. E. Gutiérrez —Idem idem al de igual clase
D. J liónez.—Sobre pasaporte á varios Jefes del Cuerpo Adminis
trativo del Departamento de Cádiz. Disponiendo la redacción de
Memoria sobre el estado de los servicios económicos dei Departamen
to de Cádiz. - Vombrando Comisario interventor de Barcelona al
Comisario D. José Carlos Roca.—Declara imdemnizable comisión
conferida al Com.° D. E. Eady.—Dispone que el Com.° del Hospi
tal de Cartagena se encargue de la Jefatura de la Comisión liquidado
ra de Filipinas .—Nombra Jefe del Neg.° de Tened.a de libros del
Departamento de Cartag.a al Com.° de M. D. B. López.—Niega
lie.° por enfermo al Contador de N. de 1.' clase D. E. Bozzo.—
Concede la vuelta al servicio activo al Contador de N. de 1.a clase
D. J :Rey — Destina al Consejo Sup ° de G.a y M. al Escribien
te de 2.a D. A. Alonso. —Concede la situación que prefija el art 209del Reglamento al 2.° Condestable D. M Garcia.—Niega graduación
de 2,° T. al 2.° Practicante D. P. Giner.—Nombra Jefe del semá
faro de aLlobregat» al 2.° Vigía D. A. Pizá en relevo de D. A.
(i'assol que queda excedente forzoso.—Concede Cruz de 2•' clase del
M. n. P. Cor. de Ad . a D. A. Cervera.
Material.
Aumento á cargo del Maq. del Princesa de Asturias de los efectos querelaciona.—Concede crédito de 22.000 pesetas para pago de doscalderas para ei dique flotante de Cartagena. Dispone que cuandoel crucero Rto de la Plata vaya á un Arsenal, presente su Coman
dante nna relación de obras. —Dispone el ensayo de un fusil ametra
lladora de 8 mm , de la Casa. Danck Rekylriffel Syndikat.
Intendencia.
Dispone que todos los destinos del Cpo. Administrativo en Madrid sean
provistos á propuesta del Intendente General .—Recuerda el exacto
cumplimiento del art. 13 tratado 2.° título 3 .° de las Ordenanzas
generales de la Armada.—Desestima instancia del Contratista de
carbones D. Joaquín Larrumbide, en solicitud de que fuera de cuen
ta del Estado, el gasto de gabarraje del carbón que facilitase á los
buques que se hallen fondeados en Cádiz. —Desestima instancia de
D. Pío Wandosell en solicitud del pago de los últimos plazos del di -
que seco de Cartagena, con el interés del 6 por 100 anual y más el
importe de las madresy picaderos del mismo.—Condonando la multa de
5.324'62 ptas impuesta á D. A. León, contratista, para el suministro
de tubos de cobre con destino al crucero Reina Regente, por demora
en la entrega de los mencionados tubos. — Accede á lo solicitado por
D. Nicasio Pérez, en súplica de que se le rectifique la liquidación que
le formara el Arsenal de Ferrol por importe de obras de reparación
ejecutadas en el timón del vapor griego Georg P. Bouboulés.—
Resolviendo que el gasto que mensualmente ocasione la adqui
sición de papel de hilo que se invierta en sumarias, se aplique al Ca
pítulo 4.° art. 1 ." concepto «gastos ¡imprevistos» . Resuelve consul
ta sobre gastos de v;aje hechos por el Ayudante de Marina de Ma
rin . —Declarando procede el abono de pluses de verano á la dotación
del aviso Giralda.—Desestima instancia del Contador de navío de
1.a D. V. Ozores que solicita abono de diferencias de sueldo. ----Con -
cede derecho al abono de diferencias de sueldo al primer Capellán
I). L. Tascón . — Desestima instancia del Cap. D. A Hurtado, Habi
litado del primer Boli. 2.° Rgto. sobre gratificación de destino.
Circulares y disposiciones.
Concede 2 meses de lic a por enfermo al delineador de este Ministerio
D. M. Martinez.—Reitera el cumplimiento del punto 3.° de la
R. O. de 20 de Febrero de 1903 sobre embarco de Condestables —
Concede un mes de lie.a por enfermo al Cabo de Inf.a de M. R.
Romero. —Id . lic.a entre revistas al Cabo A . Salazar.—Dispone
que las diferencias de sueldo por las graduaciones concedidas á los
Contramaestres, Condestables y Practicante§ vean satisfechas con
cargo al Cap " 6.° art. 7.°
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SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr : En telegrama de esta fecha, se dice áV. E. lo que sigue:
«Habiendo regresado de viaje, ha cesado en el des
pacho ordinario General Director del Material.»
Lo que de Real orden reitero á V. E. en corro
boración. Dios guarde á V E. muchos años.—Ma
drid 2 de Agosto de 1904.
JOSÉ FE R RÁNDIZ.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
PERSONAL
Excmo. Sr. : Como resultado de las cartas núme
ros 2.064 y 65, del Capitán General de Ferrol, fechas
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22 del actual, trasladando propuesta del Director de
la Escuela Naval, para cubrir las vacantes de Subdi
rector y una de Profesor de la expresada Escuela,
por cesar en 30 del próximo Agosto los que las de
sempeñan actualmente:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
propuesto por el Comandante Director de la fragata
Asturias, nombrando Subdirector de la misma, en
relevo del Capitán de Fragata D. Francisco Perez
Machado, al de í2ual emple9 D. Luis de la Puente y
García Oyuelos y que se publique en el BOLETIN OFI
CIAL de este Ministerio la vacante de profesor, para
que los Tenientes de Navío que se encuentren en con
diciones y aspiren á desempeñarla, puedan solicitar
lo de la Superioridad antes del 30 del corriente mes;
no pudiendo cumplimentarse en este caso en todas
sus partes, lo que preceptúa la soberana disposición
de 27 de Junio último, por la proximidad de la fecha
en que ha de ocurrir la referida vacante,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 3 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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rd'ITEEPO GENUAL DE LA AllitIADA
Excmo. Sr : S. M. el hey (q. D. g.) se ha servido
disponer cese en el destino que desempeña en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián, ei Afférez de
Navío D. José Galvez Cliacón y pase á Ferrol á con
tinuar sus servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 22 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Ptey (q D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para
Bilbao, Lorca y Cat takena, al Alférez de Navío Don
José Maria Arancibia y Levarlo; y al propio tiempo se
ha servido aprobar el anticipo que de ella le otorgó
el Capitán General del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Julio de 1904.
El General Encargado del DPspacho,
.1( sé M. Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE INFANTE/A DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Co
mandante de Infantería de Marina D. Emilio LópezLorenzo:
S. M. el Rey (q . D. g.) se ha dignado concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para Galicia y
esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 30 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Saturio Carrascal
Estevez:
S. M . el Rey (q D . g.) ha tenido á bien conce
derle dos meses de licencia por enferm) para Cedei
ra y Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 30 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDa.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán de Infantería de Marina, de la Escala de Reser,
va, D. José Gener Sánchez:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le dos meses de licencia por enfermo para Almería,
• De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General. del Departamento de Cartas
gena. -411111111*---
017E820 DE SANIDAD
Excmo. Sr : Vista la carta oficial de'. Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, núm. 1.629,
cursando instancia del segundo Médico, D. Ramón
de Virto y Pagán, en súplica de la concesión de la si
tuación de Supernumerario:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confirmar
la concesión hecha en telegrama de 19 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
-
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Julio de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho
th,Sé H. Jiménez.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena .
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 2.475, del
Capitán General de Cádiz, en la que cursa instancia
del segundo Médico D. Emilio Gutiérrez y Pallardo,
en súplica de dos meses de prórroga á la licencia que
por enfermo se halla disfrutando:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección—ha tenido á bien conceder
al recurrente la prórroga de licencia solicitada, con
arreglo á lo prescrito en el Reglamento vigente de li
cencias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de Julio de 1904 .
El General Encargado del Despacho,
José N.a Jiménez.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : Vista la carta oficial núm. 2.001, de
Capitán General de Ferro', cursando instancia del se
gundo Médico, D. Jesús López Suevos, en súplica de
tres meses de prórroga á la licencia que para asun
tos propios se halla disfrutando:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección—ha tenido á bien conceder
dos meses de prórroga á dicha licencia, con arreglo
al art. 9.° del Reglamento de licencias vigente.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jiménez
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CUBICO ADMINISTRILTIVO
Excmo. Sr.:, En vista de la carta oficial, número
2.606, del Capitán General de Cádiz; de 30 del mes
próximo pasado, en la que manifiesta que, recibido
el BOLETIN OFICI4L núm. 81, donde se inserta el Real
Decreto de 24 del mismo mes y Real orden de la mis
ma lecha, cambiando de Idestinos al Intendente de
aquel Departamento y á otros Jefes del Cuerpo Ad
ministrativo, ha suspendido el pasaportados para sus
nuevos destinos, hasta que se presenten los que
hayan de relevarlos, por no ser posibles las sustitu
ciones reglamentarias:
El Rey (g. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por esa Intendencia General, se ha dignado
aprobar la determinación del Capitán General de Cá -
diz, si bien deberá pasaportar al enunciado personal,
tan pronto como se preservte el nombrado para re
levarlo.
De Real orden lo expreso á Y. E. para su conoci
4
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con la propuesto por V. E., se ha dignado disponer
que los Jefes nombrados por Real orden de 24 de Ju
lio último, para desempeñar los cargos de Intenden
te, Interventor y Comisario del Arsenal del Departa
mento de Cádiz, redacten con independencia de las
actas de entrega correspondientes, el primero, una
memoria detallada y precisa del estado en que se
hallen los servicios económicos y de contabilidad del
Departamento, y los segundos, notas circunstancia
das y al pormenor de la situación de los suyos res
pectivos, á fin de que, por este.medio, pueda llegar á
conocerse de una vez con la debida exactitud, las
verdaderas causas de la irregularidad de los pagos,
las deficiencias y las informalidades administrativas
de que ha venido lamentándose el Capítán General,
y sobre las que éepetidamente ha llamado la aten
ción de esta Superioridad esa Intendencia General,
en cumplimiento de altos y ,muy sagrados deberes,
sin que las disposiciones dictadas al efecto, hayan
sido hasta ahora poderosas á regularizar en condi
ciones de eficacia, la gestión económica de las Auto -
ridades locales, como el interés del servicio y de la
Hacienda requiere.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid I. de Agosto de 1904.
JOSÉ FERFUINDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de bádiz, Ferro] y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q I). g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te
nido á bien nombrar Comisario Interventor de la pro
vincia de Barcelona, al Comisario D. José Cárlos Ro
ca; quien deberá encargarse de dicho destino, preci
samente, el día 80 del corriente mes en que cumple
la edad reglamentaria para el retiro, el Jefe de igual
empleo I). José María Muñóz, que lo desempeña.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1.' de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-~111111■•■•••••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha dignado de
clarar indemnizable la Comisión que por Real orden
de 28 del mes último, le fué conferida para Barcelo
na, al Comisario de Marina, D. Enrique Eady y
Viaña.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma
drid 31 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conrormidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te
nido á bien disponer que el Comisario Interventor del
Hospital de Cartagena, se encargue de la Jefatura de
la Con-isión liquidadora del Apostadero de Filipinas,
al cesar en ella el Comisario D. Baldomero López,
nombrado para otro destino.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
v fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 1.9 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te
nido á bien nombrar Jefe del Negociado de Tenedu
ría de libros del Departamento de Cartagena, al Co
misario de Marina D. Baldomero López, en relevo
del Jefe de igual empleo D. José Carlos Roca, que
pasa á otro destino.
De Real orden lo expreso á Y. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Vepartamento de Carta
gena.
•
ran destinos reglamentarios y soliciten licencia desde
que sean nombrados hasta un año def pués de tomar
posesión de sus cargos, sin hallarse en el casoqueex
presa la Real orden de 7 de Enero de 1885, esto es
en el de peligrar sus vidas—cuyo estado deberá ler'
plenamente justificado—se consideren, por regla ge
neral, comprendidos y se les apliquen desde luego
los efectos de la última parte del artículo 13 del Real
Decreto de 31 de Diciembre de 1902, quedando en
situación de supernumerarios, á partir desde la re
vista siguiente á la fecha del reconocimiento, y lo re
suelto por la de 3 de Noviembre de 1903 (B. O. nik
mero 126) para un caso análogo al de que se trata:
El Rey (q. D. g.), se ha dignado disponer que si
al entregar su actual destino el Jefe de referencia, no
se presenta en el para que ha sido nombrado, dentro
del plazo reglamentario, quedará inmediatamente
en situación de supernumerario.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios‘guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de Agosto de 1904.
Excmo., sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cádiz, número 2.605, de ;50 del
més próximo pasado, con la que cursa instancia del
Contador de Navío de 1.a clase D. Emilio Bozzo y del
Espino, en la que solicita cuatro meses de licencia
por enfermo para Vichy (Francia), cuyo Jefe ha sido
nombrado por Real orden de 24 del citado més últi
mo, Comisario de Revistas del Departamento de Fe- ;
rrol, de conformidad con lo informado por esa Inten
dencia General, teniendo en cuenta que por otra So
berana disposición de 15 de Junio de 1903 (B. O nú
mero 67), se resolvió que los Jefes yOficiales del Cuer
po Administrativo de la Armada á quienes se confie
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te
nido á bien conceder al Contador de Navío de prime
ra clase D. Joaquín Rey, actualmente en situación
de supernumerario, la vuelta al servicio activo que
ha solicitado, á cuyo efecto deberá ocupar la prime
ra vacante que ocurra en su clase, despues que entre
en número el Jefe de su mismo empleo D. Antonio
Romero, cuya vuelta al servicio activo, le fué conce
dida con anterioridad.
De Real orden lo expreso á V. E. para su no
ticia y efectos consiguientes.---Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE AUZILIARESIDE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Escribiente de 2.11 del Cuerpo de
Auxiliares de oficinas de Marina, D. Alfredo Alonso
González, pase interinamente á prestar sus servicios
á ese alto Centro, hasta que terminen los dos meses
de licencia por enfermo que se le concedieron al de
igual clase, D. Ricardo Bárcena Estéban, por Sobera
na disposición de 8 del actual (B. O. núm 71.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resultado de su escrito de 11 del
co
rriente, en que interesaba dicha sustitución.--Dio8
DEL MINESTERIO DE MARINA
guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de Julio de
1904.
El General ncargado del Despacho,
.fosé M.* Jiménez
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
--JIPI-- -
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Vista la carta del Capitán General
del Departamento de Cádiz, núm. 2.511, de 20 deVulio
actual, con la que cursa instancia documentada del
2.° Condestable D. Manuel García Sánchez en súplica
de que se le conceda el pase á la situación que prefija
el artículo 209 del Reglamento de su Cuerpo:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
¡nado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Julio de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José M. Jimenez.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vistas las cartas oficiales del Capitán,
General de Cartagena, núrns. 4 y 263, de 31 de Enero
y.31 de Diciembre del año próximo pasado, cursando
instancias del 2.° Practicante D. Pedro Giner y Enen
to, reiterando petición para que le sea concedida la
graduación de 2.° Teniente:
5. M. el Rey (q. D. g,)—de acuerdo con lo infor
mado por esa inspección—ha tenido á bien confirmar
la Real orden de 3 de Enero de 1903, desestimando
ambas instancias y disponer se manifieste al recu
rrente que el certificado que presentó á su ingreso en
el servicio, expedido por el Director del Hospital mi
litar de San Juan de Puerto-Rico, no tuvo otro valor
legal que el de acreditar los dos años de práctica en
Hospitales que el Reglamento del Cuerpo exigía para
poder tomar parte en los exámenes de ingreso, y que
mientras no presente los documentos que acrediten
sus servicios en el Ejército de Puerto-Rico, ya como
soldado, ya como sanitario, no es posible hacerle abo
no alguno de años de servicio en su hoja general y li
breta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José Al.' Jiménez.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr.Capitán General del Departamento de Carta
gena.
L
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CUERPO DE VIGÍAS DE SEMÍ1FORb
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del semáforo de Punta Llobre
gat, al segundo Vigía de semáforos D. Andrés Pizá y
Lladó, en sustitución del de igual clase D. Antonio
Gassol y Torrents que quedará en situación de exce
dencia forzosa, á percibir sus haberes por la Habili,
tación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí -
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José Al.' Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de instancia del Teniente Coronel de
Artillería de la Armada, D. Antonio Cervera y Gue
rrero solicitando recompensa por los servicios pres
tados en «Trubia), y «Sta. Bárbara», de Oviedo:
S. M. el Rey (q. D. g.)---oido el Centro Consultivo
—ha tenido á bien conceder al expresado Jefe la cruz
de segunda clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoei -
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Julo de 1904.
El General Encargado del Despache,
José M. jimenez
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Artillería.
•
MATERIAL
•■••■■■•4111■■•••••••~....dinomm.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1 753, de 17 de Mayo último, trascribiendo oficio del
Comandante del crucero Princesa de Asturias, á la que
acompaña relaciones de los efectos del cargo del Ma -
quinista, que deben facilitársele por cuenta lel ar
mamento de dicho buque, de las cuales la primera,
comprende el nombre y la cantidad de cada partida,
sin hallarse esta consignada en el inventario, y la se
gunda expresa los efectos que -por ser necesarios
propone se aumenten:
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se faciliten á dicho buque con cargo al Capítulo adi
cional, artículo 3°, concepto, «Pertrechos para el
Princesa de Asturias» los efectos comprendidos en las
relaciones señaladas con los números 1 y '2, aumen
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tando en el inventario de dicho crucero las expresa
das en la núm. 2, y consignando las cantidades es
tampadas en la núm . 1.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Julio de 1904_
El General Encargado del Despacho,
José Al. Jiménez.
Sr. Director del :Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente 'General de Marina.
Relación núm. 1.
L.° Acido muriático.
90 Kg. Algodón torcido para empaquetar.
5 » Afincar 6 borax.
50 • -Albayalde en pasta.
28 Azufre en polvo.
» Arena refractaria.
5.• Brochas para mezclar.
Id para pintar.
Kg. Cartón amianto de diferentes gruesos (en pliegos).
30 » Cinta íd. surtidas para puertas de registros de
calderas.
188
3
20
Kg.
60 N..
15 Kg
250
150 Kg.
10
20 Kg.
400
2 Kg.
2
4
6
0'500
8
30
50
22
20
22
20
20
27
5
151
1
20
10
15
15
27
25
22
Cepillos para lavar pinturas.
Cuero curtido.
Esponjas ordinarias.
Empaquetadura de amianto surtida.
Esmeril en polvo.
Estaño en baretas.
Fieltro animal
Jabón duro.
Ladrillos de linipiezas.
Lápiz plomo
Litargirio.
Minio en polvo.
Mechas planas para faroles.
htleollar blanco
Pliegos de tela esmeril.
Piedra pomez
Piola blanca.
Kg Resina 6 pez rubia.
Sal amoniaco.
Soldadura ligera.
Id . fuerte.
Id. de plata.
Id ordinaria.
Tela metálica para juntas.
Velas 6 achotes estéricos.
Jabón blando.
Material de Conmumos.
Kg.
Kg
íd.
Kg.
» •
Acero fundido en barra de 12'5 diámetro.
Id. íd. en íd. de 16 mm. íd.
Id. íd en íd. de 20 íd. íd.
Id. - id. en íd. de 25 íd. íd
Id. elíptico para herramientas.
Id. en barra cuadrada de 22 mm.
de 16 íd.
de 1 íd.
de 2 íd.
de 5 íd.
de 1 Id
de 2 id.
de 4 id.
de 6 íd.
de 2 íd.
de 4 íd.
de 6 íd.
de 1 íd.
de 2 id.
de 12 íd.
de 16 id.
de 20 íd.
de 25 íd.
de 50 íd.
de 1 íd.
de 2 íd.
de 5 íd.
de 8 íd.
de 12'5 íd.
Id. en id.
Alambre de cobre
Id. de íd.
Id. de íd.
Id. de latón
Alambre de íd.
Id. de id.
Id. de íd.
Id. de acero
Id. de íd.
Id. de íd.
ItL de plomo
Id. de íd.
Cobre en barra
Id. en íd.
Id. en íd.
Id, en íd.
Id. en íd.
Alambre de hierro
Id. de íd.
Id. de íd.
Hierro en varilla
Id. en íd.
27 Kg Id. en id.
SO » Id. en íd.
29 » Id. en Id.
20 >, Id. en íd.
20 » Id. en íd.
33 ., Planchuela de acero
20 71 Id. de íd.
» Id. de cobre
Id. de íd.
23 »
»
Id. de íd.
Id. de íd.
»
9
10 »
2
15
30
30
25
50
5
480
100
10
24
15
18
10
12
15
Relación núm. 2.
27 Kg. Tela de amianto con tela
metálica de 2 íd.
I » Remaches de hierro de 8 íd.
200<, « Id. de íd. de 12'5 Id.
l » Id. de íd. de 16 Id.
de 16
de 20
de 25
de 30
de 35
• de 6
de 10
de 1
de 2
de 3
de 4
Planchuela latón papel.
Id. íd. de
Id. íd. de
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. de plomo
Id. de íd.
de
de
de
de
de
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
Id.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
1 íd.
2 íd.
3 íd.
4 íd.
6 íd.
1 íd.
2 íd.
» Remaches de cobre con anillEts para manguera,
N.° Tornillos de hierro surtidos con arandelas.
íd. de bronce íd. de 12'5 á 19 rara.
Kg -Cabilla de íd. de 12 mm.
» Id. de íd. de 16 id.
» Id. de íd. de 20 íd.
« Id. de íd. de 25 íd.
» Id. de íd. de 30 Id.
, Id. de id. de 35 Id.
» id. de id. de 40 íd.
Planchuela de hierro
Id. de íd.
Id. de íd.
de 2
de 4
de 6
Id.
id..
id.
Id. de íd. de 10 Íd.
Id. de íd.íd.1Id. de íd. de
14 i
Id. de íd. de 20W.de25 in.
50 N.° Frisas tegidas de amianto y tela metálica para pu(
tas de calderas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de 22.000 pesetas, con cargo al
capítulo 18, artículo 2.°, concepto «Transformación de
elementos de trabajos» para satisfacer á D. Alfredo
Alvarez y Labaca, el importé de las dos calderas por
él suministradas al Arsenal de Cartagena, con desti
no al Dique flotante del referido Arsenal, que le fue
ron adjudicadas por Real orden de 29 de Julio de
1903. (Boletín oficial núm. 89.)
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspóndientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cari
gena .
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial, nú
mero 55, del Comandante General de la División
Na
val de Instrucción:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido disponer, que
_cuando el Río de la Plata vaya á un Arsenal y
las cir
cunstancias lo permitan, á juicio de la Autoridad
an
tes citada, presente el Comandante del referido
cru
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cero relación de obras, para que reconocido por el
ramo de Ingenieros se formule el correspondiente
presupuesto de las mismas; expresando el plazo en
que puedan ejecutarse.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Julio de )904.
El General Encargado del Despacho,
José M.' Jimenez
Sr. Director del Material;
Sr. Comandante General de la División naval de
Instrucción.
-41111111141.--
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
2448, acompañando informe dado por la Junta Fa
cultativa de Artillería, en cumplimiento de la Real
orden de 23 de Junio último, sobre el fusil-ametra.
lladora Dansk Rekylriffel Syndikat de 8 mm., cuyos
planos, descripción y fotografías presentó en este
Centro el Representante de dicha casa:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
resolver se acepte el ofrecimiento hecho por dicho
señor, de facilitar una de estas armas, con sus mu
niciones correspondientes, enviándola al polígono de
Torregorda, donde podrán efectuarse las experien
cias que aquella Junta determine para comprobar
prácticamente su eficacia, y decidir si conviene ad
quirir una del calibre de 7 mm. para continuar los
ensayos con el cartucho Maüsser; interesando al pro
pio tiempo del aludido, Representante el precio á que
habría de suministrar el de este calibre, acompañan
do planos ó dibujos de los envases cartucheros-que
han de acompañar á este fusil en sus maniobras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 49 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jimenéz
Sr. Inspector General de Artilleria
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz
y Representante de la casa Dansk Rekylriffel Syn
dikat.
INTENDENC!A
Excmo. Sr.: En atención al carácter de Inspector
del Cuerpo Administrativo de la Armada:que á V. E.
compete, y considerando que por efecto de su larga
experiencia y su perfecto conocimiento, tanto de la
índole de los diversos cometidos de la carrera, comode las aptitudes y condiciones del personal á que
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competa desempeñarlos, nadíe,con mayores prendas
de acierto que V. E., pudiera auxiliar al Gobierno en
la designación de las personas á quienes hayan de
conferirse los cargos de representantes ó fiscales de
la Hacienda pública en las distintas dependencias del
Ramo:
El Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo propuesto
por V. E., ha tenido á bien ordenar que todos los
destinos afectos al personal del Cuerpo Administra
tivo, con el carácter de que queda hecho mérito, en
esta Corte, se provean precisamente á propuesta de
esa Intendencia General; quedando, al mismo tiempo,
facultados los Jefes de los establecimientos ó servi -
cios correspondientes, para promover la separación
de los que, por justas causas deban ser removidos,
en el interés del mejor servicio.
De Real orden lo expreso "á V. E. para su conoci
miento y fines procedentes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1." de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Con objeto de que la inversión de los
caudales públicos destinados al pago de las obliga
ciones de Marina revista toda la solemnidad debida,
á tenor de las vigentes disposiciones de la materia;
El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
porV. E. ha tenido á bien resolver que se reco
miende la extricta y rigorosa observancia del artí
culo 13 tratado `4',.° título III de las Ordenanzas Ge
nerales de la Armada, según el cual toda órden que
deba producir gasto por cuenta de la Hacienda, debe
comunicarse directamente y de oficio, por los Capi
tanes Generales de los Departamentos, á los inten
dentes ó Jefes superiores de Administración respec
tivos, para que estos,r_á su vez, providencien el pago
á los Habilitados ó personas que deban realizarlo,
bajo la responsabilidad que determinan las leyes de
Contabilidad y la orgánica del Tribunal de Cuentas
del Reino; siendo también la voluntad. de S. M. que
todas aquellas Soberanas disposiciones que impliquen
abonos ó percibo de haberes, y no se hayan publica
do en el BOLETÍN OFICIAL de este Ministerio, sean co
municadas integramente—y nunca por simples ex
tractos—á los Jefes administrativos á quienes incum
ba su cumplimiento, conforme al tenor literal y
expreso de la Real orden de 21 de Julio de 1787.
De la de S. M. lo significo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes; en el concepto de que,
de las consecuencias de toda orden dictada en opo
sición con este Soberano precepto, serán responsa
bles la Autoridad de quien proceda y los funcionarios
administrativos que la ejecuten, sin dar cumplimien
to á lo dispuesto por los artículos :-)6 de la ley de
Contabilidad del Estado y 19 de la orgánica del Tri
bunal de Cuentas del Reino de 25 de Junio de 1870.
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Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de
Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: De conformidad el Rey (q. D. g.) con
los informes emitidos por la Dirección del Material y
esa Intendencia General, en instancia del contratista
de carbones para buques I). Joaquín de Larrumbide,
solicitando sea de cuenta del Estado el gasto de ga
barrage del carbón que facilite á los buques que se
hallan fondeados en Cádiz, en razón á la larga dis
tancia que separa aquel fondeadero del muelle de los
depósitos del mismo; ha tenido á bien desestimar la
pretensión del recurrente por no avenirse al espiritu
y letra de las condiciones 14-15-16 17 25 y 26 del con
trato que sustentan el derecho de la Marina á hacer
se servir, al costado de sus buques, el combustible
que pidan al contratista, sí bien debe tenerse en`cuenta
lo que preveen las sentencias del Consejo de Estado
de 22 "de Junio y 4 de Julio de 1860 que estatuyen
sirva de precedente, para establecer el criterio por
que ha de regirse toda estipulación, la práctica se
guida en el pais en casos análogos de anteriores con
tratos; por lo que es la soberana voluntad de S. M.
se recomiende á las Autoridades superiores de los
Departamentos que, tratando de armonizar los inte -
reses del servicio con los no menos atendibles del
promovente, se procure seguir en el actual contrato
el mísmo procedimiento que se siguiera en el ante
rior para el acarreo del combustible á los buques,
que á juzgar por la :reclamación del contratista ha
debido sufrir alteración, ya que seguramente no • se
hubiera producido esta de ser uniforme aquel.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 1.° de
Agosto de 1904.
1
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos _
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
A D. Joaquín Larrumbide.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con el, pa
recer de esa Intendencia General emitido en instan
cia presentada por D Pío Wandosell, contratista del
Dique seco de Cartagena, solicitando el pago de los
últimos plazos del contrato, con el interés del 6 p. 100
anual por demora, más los daños y perjuicios sufri -
dos y más el importe de las madres y picaderos que,
dice son de cuenta del Estado, interpretando en este
sentido, la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de 28 de Marzo del corriente año;
5. M., considerando que esde tudo punto inadmi
•
•
sible la dicha interpretación de la mencionada Sen
tencia; pues esta solo se limita á ordenar la reposi.ción del expediente respectivo al estado de audienciade los interesados, y así se comunicó á estos en Real
orden de 11 de Mayo último, invitándolos, á exponer
cuanto en apoyo de su derecho considerasen conve
niente; sin que hasta la fecha hayan presentado con
testación alguna: considerando que 'aclarado este
punto, es el que sirve de base para negar todo dere
cho no ya á los intereses y daños y perjuicios que se
reclaman, sino al pago de los plazos de referencia,
interin no quede terminantemente determinado de
cuenta de quien ha de ser el pago de las repetidas
madres y picaderos; y considerando que al acordar
se por Real orden de 15 de Junio próximo pasado la
devolución de la fianza á los promoventes, se fundó
ésta en que pendientes de pago aun los plazos quinto
y el de garantia, con sus importes podria hacerse
efectiva cualquier responsabilidad que se derivase de
la prueba definitiva que al estar terminados los pica
deros habría de practicarse; es decir, que se accedió
á la devolución de la fianza en consideración á que
los plazos de referencia podrían sustituir á aquella
en casos de responsabilidad, aun posibles; ha tenido
ál bien desestimar en todas sus partes la pretensión
del recurrente que sobre carecer de fundamentos le
gales, se basa en una interpretación manifiestamente
errónea de la Sentencia del Tribunal de lo Conten
cioso-Administrativo de 28 de Marzo ya citada.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma•
drid 1.° de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina,
A D. Pio Vandosell.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo consultado por cese alto Cuerpo en instancia
de D. Alfredo León, contratista para el suministro
de tubos de cobre con destino al crucero Reina Re
gente, solicitando la revisión del expediente de multa
que se le instruyera en el Departamento de Ferrol;
ha tenido á bien condenar la multa de 5.324'62 pese
tas que le fu?. impuesta por el Intendente del Depar
tamento de referencia en el citado expediente instruí
do por demora en la entrega de los mencionados
tubos.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
la de ese Consejo de su digna presidencia..—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.• de Agosto
de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
A D. Alfredo de León.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia presentada por D. Nicasio Perez, vecino
del Ferrol, con el carácter de Representante del
Lloyd's en que solicita se le rectifique la liquidación
que le formara el Arsenal de aquel Departamento
por importe de obras de reparación ejecutadas en el
timón del vapor griego GeorgP. Bouboules que con
sidera excesivamente aravada de costas, pues que se
le imputan con doble recargo los jornales, aumenta
dos en un 50 por 100 por concepto de auxilio y el 40
por 100 de gastos generales:
S. M. de conformidad con el dictámen de esa
Intendencia General ha tenido á, .bien acceder á lo
olicitado, disponiendo no procede que el aumento
de 50 por 100 que se carga á los jornales, forme parte
de las sumas que se computan como elementos del
coste de producción y á sufrir por consiguiente el re
cargo dei tanto por ciento de gastos generales; y que
para lo sucesivo, el procedimiento en estos casos se
ajuste al criterio de que el aumento que acuerde la
Ley al operario que se ocupa en auxilios directos
á particulares-tales como movimiento de machinas,
preparaciones de diques y faenas de remoción; más no
elaboraciones ni reparaciones -de efectos—se liquide
por separado, ingresando como concepto especial en
la Caja de Maestranza hasta su pago al jornalero ó
acreedor, pero nunca formando un todo á constituir
elemento del coste de producción que, asi determi
nado, rechazaría eí recargo de gastos generales, con
forme al espíritu en que está inspirada la Real orden
de 6 de Enero de 1834 é ideas de protección'al co
mercio é industria públicas en que se desenvuelve la
vigente Ordenanza de Arsenales y Reglamento de
Contabilidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á-V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sres. Oapitánes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
A D. Nicasio Pérez.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha
tenido á bien resolver, que el gasto que mensual
mente ocasione la adquisición del papel de hilo que
se invierta en las sumarias que se instruyanj,en las
Comandancias de Marina, debidamente justificado
con certificación de los Jueces instructores respecti
vos, y previamente aprobado por el Capitán Generaldel Departamento, se aplique al concepto de «Gastos
,imprevistos» del capitulo cuarto artículo primero del
presupuesto vigente.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 1 ° de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁ N DIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrpl y Cartagena.
Excmo. Sr.: De conformidad el Rey (q. D. g.),
con el dictamen de esa Intendencia General en la con-
sulta promovida por el Capitán General de Ferrol,
carta oficial núm. 1.911 de 8 del actual—sobre gastos
de viaje hechos por el Ayudante de Marina de Marín,
en el reconocimiento de una playa en que ha solici
tado construir un muelle el industrial D. Juan Tapia
Puig; ha tenido í bien declarar que el gasto de refe
rencia, debe ser de cuenta del Estado, toda vez que
verificado en el desempeño del servicio de informa
ción que previene la Ley de Puertos de 7 de Mayo de
1880, se ejecute en casos como el de que 1..e trata, no
puede menos de considerarse como servicios gratui
tos del Estado; pues que sobre no redundar en be -
neficio inmediato y exclusivo de les promoventes, .al
exigirse como requisito esencial y obligatorio por
ministerio de la citada Ley, deben tambien, por vir
tud de ella, suplirse los medios conducentes al fin
ordenadG en la misma y agenos á responsabilidades
de quien no puede figurar en el incidente respectivo
más que como promovedor indirecto.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---kla
drid 1.° de Agosto de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey q. D g.), de conformidad
con lo informado por esa Intendencia General, ha te
nido á bien declarar que procede él abono de pluses
de verano á la dotación del aviso Giralda, durante el
tiempo que se halle en San Sebastián, destinado á sus
inmediatas órdenes, en los meses de Julio, Agosto y
Septiembre de cada año.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci -
miento y fines consiguientes . —Dios guarde á V. E.
muchos arios. —Madrid 1.° de Agosto do 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr: Intendente General de Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. 1). g.) de la ins
tancia promovida por el Contador de Navío de 1." cla
se D. Vicente Ozores, en súplica cik,1 que se le abonen
las diferencias de sueldo correspondientes a su último
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ascenso, desde la revista siguiente á la fecha de su
antigüedad, por haber entrado en posesión del sueldo
de su actual empleo desde 1.° del mes siguiente á la
fecha de su promoción, con arreglo á lo prevenido en
Real orden de 18 de Marzo de 1903, y creer, no obs
tante, que se halla en idéntico caso que los Jefes de
Ingenieros á quienes se le concedieron análogas dife
rencias por Reales órdenes de 24 y 25 de Marzo del
corriente año:
s. M., de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia General, ha tenido á bien desestimar dicha
instancia y declarar en toda su fuerza y vigor la Real
orden citada de 18 de Nlarzo de 1903, puesto que, ca
reciendo las Soberanas disposiciones que en su favor
cita el promovente del requisito esencial que determi
na la órden del Gobierno provisional de 19 de Enero
de 1869, para ser consideradas de Generalidad, no
pueden sentar jurisprudencia, con tanto más motivo
cuanto que ambas fueron dictadas para casos particu
lares y, en vista de circunstancias especiales, que no
concurren en el Jefe de referencia.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y •fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Capitán General del Departamento de Carta
oiena.
411> IBMsrr. -
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (g. D . g.) de
instancia del primer Capellán D. Laureano Tascón y
Dominguez, solicitando el abono del sueldo entero
de su clase de los meses de Enero á Agosto de 1903,
de conformidad con lo informado por esa Intenden
cia General, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, declarándole con derecho á las dife
rencias entre aquél y lo que percibió en el indicado
plazo, según lo determinado en el artículo 24 del
Real Decreto de 31 de Diciembre de 1902.
De Real orden lo digo á V. E para, su conoci
miento y consiguientes efectos —Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 1 ° de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDTZ.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g de la
instancia promovida por el Capitán D. Antonio Hur
tado de Mendoza del primer Batallón se
gundo Regimiento de Infanteria de Marina, en súpli
ca de que se le conceda la gratificación de 480 ptas.
anuales en vez de la de 240 que en la actualidad dis
fruta, por creér le asiste mayor derecho que al Ha
bilitado !del Cuadro de Reclutamiento número 2 á
quien se le abona aquella cantidad en virtud de lo
prevenido en Real orden de 25 de Mayo último, noobstante manejar menos caudales que el recurrente;S. M., de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia general, se ha dignado desestimar dicha
instancia y resolver que, desde 1." de Enero próximo,
en que empezará á regir el nuevo presupuesto, cese
el aumento de la gratificación que perciben los Ha
bilitados de los Cuadros de Reclutamiento, quedando reducido al límite de las 240 pesetas que disfru
taban antes de dictarse la Soberana disposición de
referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia yfines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 1.' de Agosto de 1904.
JosÉ 1-41ERRÁNniz.
I Sr . Intendente General de Marina.
t Sres. Capitanes Generales _de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
4,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro de Marina,
participo á V. E. para su conocimiento y efectos, que
en vista del resultado del reconocimiento facultativo,
practicado al Delineador de este Ministerio D. Ma
nuel Martínez León, le han sido concedidos dos me
ses de licencia por enfermo para la provincia de la
Coruña, según ha solicitado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Julio de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de:Marina en la
Corte.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Inspector General de Ingenieros.
-
Excmo. Sr.: Habiéndose observado por las rela -
f ciones que de los Condestables cumplidos de condi
ciones se remiten á este Ministerio, que continuan
embarcados bastantes de estos de la clase de terce
ros, existiendo en cambio un número igual de ellos
que despues de terminados sus estudios han sido de
clarados exedentes sin empezar á cumplirlas; de or
den del Sr. Ministro, se recomienda la mayor (exacti
tud en cumplimentar lo dispuesto en el punto tercero
de la Real orden de 20 de Febrero del año anterior
([O. núm . 22) respecto á los Condestables que,
contando más de un año en la excedencia, no tuvie
sen las repetidas condiciones.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de Julio de 1904.
El Inspector General de Artillería,
Maxiiniano Garcés de los Fayos.
Excmos Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos dé Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: En vista del reconocimiento faculta
tivo sufrido por el cabo de Inrantería de Marina agre
Indo á la Compañía de Ordenanzas en esta Córte
Rafael Romero Torres, y como resultado de instan
cia promovida por el mismo; de orden del Sr. Minis
tro del Ramo, vengo en concederle un mes de licen
cia por enfermo para Ferro' (Coruña)
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V, E. muchos años.—Madrid 1.° de Agosto de
1904.
-El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín A tbacete
Excmo. Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Córte.
Al Capitan de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
bo de Infantería de Marina agregado á la compañía
de Ordenanzas en esta Córte Andrés Salazar Incógni
to; de orden del Sr. Ministro del Ramo, vengo en
concederle un mes de licencia entre revistas para
Madrid.
Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 1.* de
Agosto de 1904.
El Inspector General de infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en esta Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Las diferencias de sueldo por las gra
duaciones concedidas á los Contramaestres, Condes
tables y Practicantes, en virtud del art. 13 de la vi
gente Ley de presupuestos, deben ser satisfechas,
conforme previene la Real orden de 11 de Mayo últi
mo (B O. núm. 55), con cargo á las «Eventualidades
del personal» que figuran en el Cap 5 art. 7 del pre
supuesto, toda vez que existe en el mismo, crédito
sobrante, que puede aplicarse á esta atención.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de manifestar á V. E. como resultado de su carta ofi
cial núm. 2483 de 18 del mes último.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid I.° de Agosto de 1904.
El Intendente General,
Leandro de Saralegui
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento¡ de
Cádiz.
Excmos Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Ferro' y Cartagena.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
ACCIONES NAVALES MODERNAS
1855-1900
Compendio histórico por
JAVIER DE SALAS
Teniente de navío
Precio 10 pesetas.—Pedidos al autor. Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO - NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Historia Marítima 31i1itar de España.—Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETASOBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. 0. DOR EL MINISTERIO DE MARINAManual de Zootalasogratia.—Uon descripción de :os medios que se emplean para el estudio del inar y lacaptura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con fotottpias y fotograbados.—PRECIO 5 PTASfilanual de letiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es -pana, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de sulegislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cautalapiedra. Museo naval) en el Depósito Ilidro -gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
sos BOLETIN OFICIAL
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
•
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espata desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom3 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
erroterodel Archipié ago Filipino, 1879
ldem para lanavegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.... . .......
Idem de las costas de la América meridio
nal, 186.5
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 ......
Instruccionespara el pasodelestrechode Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo i;
Idem id. id. id. un 1889....... •
Idena íd. íd. íd. m; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (La parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 .. .
Derrotero de la íd. (2.8 parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3 aparte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886.
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 . .
ídem del mar de China, tomo 1872. ... • • ..... 3
Idem íd. id. 1878
Suplemento al tomo I; 1891 .. . .. • ... • .....
•
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873. ...............
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 .
OBRAS DE NALTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
• •
• • • •
•
'•• •
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 . • . . • • . • • • • .
.
•
.
• •
Francia y costas orientales del mar d.el Norte,
1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica almar blan
co inclusive, primera parte, 1896...
Idem, íd., id., segunda parte, 1896 ........
•
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
• • ••
e
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 ..... . . .
PESETA E
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo . • a
Idem íd. íd. tomo u .. 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo I: 1824 1,50
Id. íd. id. íd. u: 1125 1,50
Id. id. íd id. lit: 1826 1,50
Id. íd. íd. íd. Ivv:: . . 2,50Id. íd. íd. íd. 3,00
Id. íd. id. id. vi: 1829. ... • 3,00
Id. íd. id. id. vu: 1830 2,00
Id. íd. id. íd. viu: 1831 2,00
Id. íd. id. id. ix: 1832 2,00
Id. id. id. íd. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ••.•......... 2,00
OBRILS DIVERSAS
Código internacional de sehales (5.8 edición) 1901 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry: 1879 I • el * 12,50
REALES ORDENES
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
Legislación marítima: 1845 ........ ........ .... 1,25
1d.
Id.
Id.
Id. íd. 1849.. ..... . • • • • • • • • • •
,.
id. 1848
.
id.
id.
1850
, 1:Id. id. 1852
Id, íd.
Id. íd. 1846 .
1851
Id. id. 1884 . ..Qli
Id. id. 1885
ee oe. ...... e.. •• 1,2D
1,25
Id. íd. 1886 (,) 1,25
Id. íd. 1887 ;fli 1,25
Id. íd. 1888 1,25A
Id. íd. 1889 o 1,25
Id. íd. 1890 . .5 1,25
1892
QId. íd. 1891
Id. id. 1(
Id. íd.1894 1,25
Id. id. 1895 . 1,25
Id 1896id 1,25
Id. id. 1897.. .. i 1,25
Id. íd. 1898
• • • • ............
1,25
Id. id. 1899 1,25
10,00
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mereantes:...... 0,75
Organización (lel servicio iuterior de los buques de la
Armada 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem id. id., en rústica: 1888 1,50
